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HRVATSKA SATIRA - OD PREDSTAVE DO TEKSTA
Deset godina hrvatskih tekstova 
Satiričkog kazališta Kerempuh
Satir ičko  kaza lište  K erem p uh  posjedu je  p ro­
gram sku  odredn icu  ko je  se p rid ržava  od o sn i­
van ja  ovog kaza liš ta . Zahtjev  da se na reper­
to a ru  Satir ičko g  kaza liš ta  K e re m p u h , ran ije  
Satiričko g  kaza lišta  Ja zavac , svake  sezo ne  nađe 
jed n a  suvrem ena h rvatska  kom ed ija  ili satira  u 
posljedn jih  je  deset god ina rezu ltirao  izved b a­
m a i p ra izvedbam a v iše  od trid ese t teksto va  
h rvatsk ih  d ram skih  p isaca . K aza liš te  K erem puh  
je  i o rg an iza to r m an ifestac ije  Dani Satire , koja 
se sve  v iše  p re tva ra  u sm o tru  h rva tsk ih  
kaza liš ta , a sve je  m an je  festiva l satire  je r se i u 
teo rijsko m  sm islu  po jam  satire  i sa tirično ga 
m ože  proširiti do u beskraj a da je  pri to m e u vi­
jek  m o guće  pronaći a rg u m en te  koji o p ravd ava­
ju  se lekciju  te  m an ifestac ije .
P ro n a lažen je  suvrem eno g  ko m ed io g ra fsko g  
teksta  u zem lji u kojoj svake  go d ine  na natječa j 
M in istarstva  ku ltu re  za N agradu "M a rin  D rž ić "  
pristiže  pedesetak  novih d ram skih  naslova i ne 
bi treb a lo  p redstav lja ti p rob lem . Prem a broju 
naslova , njih tr id ese t i o sam , ko je  je  Satiričko  
kaza liš te  Kerem puh izvelo  u posljedn jih  deset 
god ina čini se da ovo kaza liš te  im a usp jeha u 
p rona lažen ju  novih kom ed ija , kada bi svi izve­
deni naslovi u istinu  bili su vrem en i h rvatsk i 
d ram ski tekstov i s n az ivn iko m  kom ed ija  ili sa ti­
ra. Iz ukupno g  broja treba izuzeti sve d ram ske  
te ksto ve  iz h rva tske  kn jiževn e  kao : D ržićev 
D u n d o  M a ro je , N em čićev K vas b e z  k ru ha  (ili 
Tko ć e  b it i g ra d o n a če ln ik ? ) , ad ap tac ija  Ko larove  
p ripovije tke  S vo g a  tela  g o sp o d a r , D erenčinovu
La d a n jsku  o p o z ic iju  i ad ap ta c ija  Feydeaoua 
naslov ljena kao  G o sp o n  lovac. Jed n o stavn o m  
m atem atiko m  broj izveden ih  hrvatsk ih  kom ed i­
ja  sm an ju je  se na tr id ese t. Kada bi se da ljn jom  
an a lizo m  naslovi razd ije lili na d ram ske  vrste , 
kom edija  i/ili satira  bilo bi upola m an je .
R a zm a tra ju ć i n a v e d e n e  p o d a tke  k o je  je  
ljub azno  u stup ilo  Satir ičko  kaza liš te  K erem puh  
m o g uće  je  u p rog ram sko m  sm islu  zap az iti 
n eko liko  osno vn ih  o zn ačn ica . Te o zn ačn ice , 
po jed n o stav ljivan jem  s ložen ih  o ko lno sti k a za ­
lišne p rakse , m o guće  je  o g ran ič iti na trijadu  
ko ju  čini ( 1) " ig ra n je  na s ig u rn o " , o d n o sn o  
po stav ljan je  teksto va  a fiirm iran ih  i u d rug im  
kaza liš tim a "p ro v je re n ih "  d ram skih  p isaca čija 
je  sk lo no st p isan ju  ko m ičn ih  i sa tiričn ih  te k s to ­
va uv je to va la  n astan ak  p red stave  i u ovom  
kaza liš tu , za tim  (2 ) suo dno s naslova na reper­
to aru  ovog kaza lišta  s a k tu a ln im  d ruštven im  i 
po lit ičk im  zb ivan jim a te  tra žen je  d ram sko g  te k ­
sta koji u sebi sad rži ta k a v  suo dno s tj. " te ksto v i 
po n a ru d žb i"  i (3 ) po jam  "ku ćn o g  p isca "  i 
"k u ćn o g  red a te lja "  s tri d o m in an tn a  im ena 
koja se po navlja ju  na popisu  izved aba h rvatsk ih  
d ra m sk ih  te k s to v a  na re p e rto a ru  o vo g a  
kaza lišta .
1. Igranje na sigurno
Prva k a ra k te r is t ik a  re p e rto a ra  S a t ir ič ko g  
kaza lišta  Kerem puh  koja upada u oči pri leti­
m ičnom  preg ledu popisa izveden ih  hrvatsk ih  
au to ra  je  nesum n jivo  " ig ra n je  na s ig u rn o " . U 
s lu ča ju  p o tp u n o g  izo s ta n k a  su v rem e n ih
k o m e d ija  h rva tsk ih  a u to ra , o vo  k a za liš te  
p o stav lja  d ra m sk e  te k s to v e  p ro v je re n ih  
h rvatsk ih  kom ed iog ra fa  starije  g enerac ije  kao  
što  su M ilan G rg ić  (Sp lit  3 ) , Ivan Kušan  (Č a ruga ) 
ili Ivo Brešan ( V iđen je  Isusa K rista  u ka sa rn i V.P. 
2 5 0 7 , P redstava  H am leta  u se lu  M rd u ša  D onja , 
G n jida ). Njih je  zap ravo  u proteklih  deset go d i­
na začu đ u ju će  m alo  u odnosu  na stvara lačk i 
opus svakog od naveden ih  au to ra . Č in i se  da se 
za tim  au to rim a i n jihovim  d ram am a poseže u 
tren u tku  kada je  svaka druga m o g ućn o st u 
ovom  kaza lištu  iscrp ljena. D ruga m o g ućn o st, 
koja zvuči p uno  v je ro ja tn ije , je  da su to  tekstovi 
koji su zbog različ itih  oko lnosti za ko je se te k  
ponekad  ču je u "k u lo a rim a "  p rilično  dugo 
čeka li na uprizo ren je . Toliko dugo da je  a k tu a l­
na satirična  oštrica  iz vrem ena n jihova n astan ka  
prilično  "o tu p je la " .
S a t ir ič k o  k a za liš te  K e re m p u h  svo jo m  je  
reperto arno m  određenoošću  zap ravo  nerask id i- 
vo  vezan o  uz ak tu a lnu  stva rn o st i o no , s 
obzirom  na eko n o m ske  principe prem a ko jim a 
fu n kc io n ira , svojoj publici ne nudi sam o  "č istu  
kaza lišnu  u m je tn o st"  već se p rvenstveno  o rijen ­
tira na sve o no  što publika traž i ili po kušava 
p red v id je ti š to  bi p u b lika  m o g la  tra ž it i . 
V je ro ja tno  je  i zbog toga i d ruga generac ija  
kom ed iog ra fa  čije  su se d ram e našle  na reper­
toaru  ovog kaza lišta  m ora la proći ran iju  pro­
vjeru  kojoj su g lavni e lem enti usp ješnosti p red­
stave broj izvedaba i po sjećeno st kaza liš ta , 
negd je  d rugd je . U drugu , nešto  m lađu g e n e ­
rac iju  m ogu se ub ro jit i a u to rsk i tro ja c  
M ujič ić-Senker-Škrabe  (H ist(o /e )rijada ), o d n o ­
sno  S e n k e r-M u jič ić  (M iM  C a b a re t  Ja z a v a c  
Za leg n im o ! O d la ze !)  a u tu  generac iju  p rip adao  
bi i M iro  G avran  za čiju se m o no dram u B it će  
sv e  u red u  č in i kao  da je  za lu ta la  m eđu au to re  
d o m ać ih  d ram sk ih  te k s to v a  na re p e rto a ru  
ovoga kaza lišta . Č in jen ica  je s t da je  ta p red sta­
va izvođena na sceni V id ra ali u nezav isno j pro­
dukciji kaza lišne  skup ine  R ugantino  te  je  na 
repertoarn i popis Satiričkog kaza lišta  Kerem puh
ušla kao  kop ro dukcija . S lična situac ija  je  i s 
p red stavam a Škrabea S je ća n je  na G e o rg iju , 
C o rd e lie  Paladin  A n k e ta  o  se k su a ln o m  ž ivo tu  
H rva tica  i Šorkovim  Paukom  i P ep e lju go m .
S a t ir ič k o  k a za liš te  K e re m p u h  r ije tk o  se 
u p u šta  u kaza lišn e  e ksp e rim e n te . N eko liko  
neusp ješn ih  p redstava, a neusp jeh  je  u ovom  
kaza lištu  tu m ačen  p rvenstveno  na bazi recepci­
je  kod trećeg  i ne izostavnog dijela "kaza lišn o g  
tro k u ta "  - pub like , n ije  u ovom  kaza lištu  do ži­
v je lo  niti deset repriza . U ko liko  se prom otri 
rep erto ar u cije losti, on se sasto ji od kom ed ija  i 
d ram a sv je tske  d ram ske  kn jiževnosti u ko jim a 
su suvrem eni autori r ije tkost a na jzastup ljen iji 
su pisci vodvilja i m elodram a (kao  što  je , p rim ­
je r ice , Feydeau). U posljednjih  neko liko  god ina 
K erem puh  im a tend enciju  postaviti i jed n o  
k la s ičn o  ko m e d io g ra fsko  ili u užem  sm islu  
d ram sko  d je lo  ali ni u to m e nije ostav ljeno  
m no go  m jesta za kaza lišn i p rom ašaj. Takvi pro­
jek ti bili su u posljednjih  pet god ina G o go ljev  
R e v izo r  i B rechtov Pir m a log rađan a . G ogo lja  je  
rež irao  Paolo M agelli u sezoni koja je  h rvatskom  
kaza lištu  don ije la n jegovih  pet režija a B rechta 
Eduard  M ille r čija je  usp ješna režija predstave 
M a g ic  a n d  Lo ss  u ZeK aeM -u , kao  i an to log ijska  
režija iste Brechtove d ram e desetak  god ina 
ran ije  u S loveniji, značila  provjeru kva lite te  i 
"ze len u  k a rtu "  za ostvaren je  nekog budućeg 
red ate ljsko g  p ro jekta . U tu  se p rog ram sku  
shem u u klapa i B ure  b aru ta  D e jana D ukovskog  
a od nje ne odudara m nogo ni C a b are t  Joea 
M aste ro ffa . R azv ikano  redate ljsko , po m o g u ­
ćn o s t i s t ra n o , im e  ili n a s lo v  p re d s ta v e , 
o sm iš ljen a  rek lam a i, kao  re zu lta t , puno  g le­
da lište  o m og uću ju  i po nekom  sv je tskom  klasiku  
da o pstan e  du lje  vrem ena na repertoaru  ovog 
kaza liš ta . Sm isao  ovog nabra jan ja  nije estetsko  
ili u m je tn ičko  vrednovan je  rečenih predstava 
ve ć  sam o  o p is č in je n ičn o g  sta n ja  ko je  
o m o g uću je  uvid u repertoar Satiričkog  kaza lišta  
K erem puh  i po tkrep lju je  postavku  o " ig ran ju  na 
s ig u rn o " u osm išljavan ju  repertoara u ovom  
kaza lištu .
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Raspored  p red stava za ve ljaču  2 0 0 1 . govori u 
prilog to j postavci je r  se na repertoaru  osim  
B u re ta  b a ru ta  u režiji A le ksan d ra  Popovskog i 
M aste ro ffljevo g  C abareta  u režiji V la tka  D ulića 
(o n jem u  v iše  u trećem  dijelu  iz lagan ja  o 
"k u ćn im  p iscim a i re d a te ljim a") u Kerem puhu  
m o že  po g led ati Feyd eau o v  M a ča k  u vreći, 
H adžićev M in is tro v  sin , S taz ićeva  P ljuska  i dvije 
B rešan o ve  d ram e , Predstava  H am leta  u se lu  
M rd u ša  D on ja  koja je  na repertoaru  od 19 9 4 . te 
G n jida .
2 . T e k s t o v i  p o  n a r u d ž b i
D rug a o zn ačn ica  rep erto arne  slike  Satiričkog  
kaza liš ta  K erem p uh  je  m nogo  zan im ljiv ija  je r  
p o kazu je  d irektan  odnos ovog kaza lišta  prem a 
tre n u tn im  po lit ičk im  i d ruštven im  zb ivan jim a . 
R eag iran je  na d ruštvene  i po litičke  fen o m en e  
n ije  n e o b ič n o , č a k  se  m o že  reći i da je  
n eo p h o d no  za jed n o  sa tir ičko  kaza lište . Jer, 
sa tira  je  p rven stven o  p reg o varan je  o trenu tn im  
i g o ruć im  d ruštven im  p rob lem im a . Pozicija sm i­
je h a  i sm iješno g , pa čak  i zab avno g , za  satiru  je  
te k  p o m oćn o  sredstvo  " iz rica n ja  ve lik ih  is tina"
0  ko jim a se - zbog  prilika , po litike  i ne lagode - 
u g lavno m  šu ti. Satira  o m og ućava konkretizac i- 
ju  ko ja kom ediji često  n ije m oguća i, satira nije
i ne m ora biti uvijek  sm iješna . Č e šće  je  go rka , 
o p ak a , trp k a , po litičk i in ton irana i, u totali- 
ta ris tičk im  d ruštven im  sistem im a zbog svoje 
p o lit ičn osti, često  po gubna za au to ra  teksta  
kao  i za izvođ ače . Satira  bi trebala  biti d ram ska 
vrsta  u kojoj se o p red m eću je  ono  što  S ieg fried  
M e lch in g e r naziva po litičk im  kaza lištem  pišući u 
u vo d u  svo je  P o v ije s t i p o l it ič k o g  ka za liš ta  
s ljed eće  . . .k a za liš te  j e  b ilo  i je s t  o b je k t  p o lit ik e , 
k a o  š to  j e  p o lit ika  b ila  i je s t  o b je k t  kaza lišta : n je ­
g o v a  tem a  (M e lch in g e r, 19 8 9 : 6). lako  se ovaj 
au to r u svojoj analiz i po litičkog  kaza lišta  ne 
do tiče  razg ran ičavan ja  d ram skih  vrsta na način 
koji bi m ogao  poduprijeti tv rd n ju  o satiri kao  
o p red m ećen ju  d ram ske  vrste  po litičkog  k a za ­
lišta , n eko liko  riječi iz M elch ingerova zak ljučka  
o p o lit ičkom  kaza lištu  č ine  se p rim jen jiv im a na
satiru , p rim je rice , p o lit ič k o  kaza lište  im a o n u  
s lo b o d u  k o ju  s e b i uz im a . M islim  da  o n o  n e  b i 
sm je lo  p re s ta t i da  j e  s e b i uzim a (M elch in g er, 
1 9 8 9 :5 1 3 )  ili Šala  j e  o p ć i a rg u m en t. O na s e  
izm eđ u  iro n ije  i g ro te sk e  igra kaza lišn im  s re d ­
stv im a  da b i ism ija la  to  š to  s e  u p o v ije s t i i 
sa d a šn jo sti p o k a za lo  ka o  izva n vrem en sko , a 
m o že  s e  p re d v id je t i i u  b u d u ć n o s ti : g lu p o s t !  
(M e lch inger, 1 9 8 9 :5 1 2 ) .
Političko  i sa tir ičko  u d ram am a izveden im  u 
Satiričko m  kaza lištu  K e rem p u h  ogleda se u dva 
prim arna seg m en ta  koji se  često  zad ržava ju  na 
površini te m atiz iran o g  p rob lem a. Jedan  je  se­
g m ent zab av ljačk i te  su sva do zvo ljena sredstva 
ka za lišn o g  iz ra za  u p re d sta v a m a  to g  tip a  
p o d ređ en a  iz a z iv a n ju  sm ije h a  p u b lik e  na 
otvoreno j scen i. K ako  bi se p ro izveo  ta j e fek t, 
g lum ci često  o tvo reno  " ig ra ju  na p u b liku " ili su 
scen e  s itu a c ijsk e  k o m ik e  h ip e rtro fira n e  do 
g ro teske  (B rešano va G n jid a , S tazićeva Pljuska ). 
U s lu ča je v im a  g ru b ih  g e n e ra lizac ija  čin i se 
nepravda onim  p red stavam a u ko jim a je  sm ijeh  
pub like  izazvan  i kva lite tn o m  in terp retac ijom  
ansam b la  a ne sam o  g lu m a čk im , redate ljsk im  ili 
pak p iščevim  d u ho v itim  d o sje tkam a .
Drugi seg m en t bi b io  pokušaj au to ra  d ram ­
skog teksta  da dub insk i zahvati p rob lem  kojim  
se b av i, b ilo  iz v la s t ita  a f in ite ta  ili zbo g  
n arudžbe  takvo g  teksta  od stran e  kaza liš ta . U 
sluča ju  naručen ih  teksto va  teže  je  postići s lo je ­
v itost d ram e i raz lič ite  tipo ve  hum o ra nego 
kada au to r iz v lastita  poriva poseže za nekom  
ak tu a ln o m  d ru štve n o m , socio loškom  ili po lit i­
čkom  te m o m . D a libo r Foretić  o tom  prob lem u 
piše: P rep o zn a va n je  s e b e  ka o  d ijela  o g ra n iče n e  
l ju d sk e  z a je d n ic e  u d ra m sk o m e  p ro b le m u  
m o žd a  j e  za  d ra m sk o  p ism o  p re su d n ije  u n je ­
g o v u  ko m u n ic ira n ju  s  p u b lik o m  n e g o  u d ru g im  
kn jiževn im  vrstam a, j e r  u d ra m i ž iv i čo v je k  g o ­
vori ž iv im  ljud im a , a d ram a  s e  ka o  te m e lj ka za ­
lišn o g  izražavan ja  ja v lja  i ka o  b itan  p ro v o d ič  i 
su b lim a to r  o s je ća n ja  za jed n iš tva  s ta n o v ite  s o c i­
ja ln e  sk u p in e . (Fo retić , 1 9 9 7 :2 5 9 ) . U ko liko  se 
p isac po duhvati te m e  čiji m u osnovni odnosi
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nisu poznati i prem a kojo j ne posjedu je  osobni 
stav , p a : b io  on i p ro tiv  p ro b le m a  n eke  
d ruštvene  sku p in e , n jegov p rikaz o b ilovat će 
razn im  m a n jkavo stim a  (P la to n , p a ra fra za  - 
F e d a r i D ržava ). Do ko je  je  g ran ice  p iscu 
kom ed ija  ili satiričn ih  teksto va  dozvo ljeno  in te r­
pretirati s tva rno st i gd je  sp isate ljsk i ta le n t i 
osjećaj za d ram sku  situac iju  m ože nadom jestiti 
n e d o s ta ta k  to čn ih  in fo rm a c ija  b o lje  m ogu  
odgovoriti pisci teksto va  koji su nastali p rem a 
n a ru d žb i S a t ir ič ko g  k a za liš ta  K e re m p u h . 
Zan im ljiv  bi, u tom  sm islu , bio odgo vor go spo ­
dina Fad ila H adžića na p itan je  je  li p rob lem  
n epo tizm a u politici koji se  povrem eno  povlačio  
u nov insk im  nap isim a rezu ltirao  narudžbo m  
dram e M in is t ro v s in  ko ja se nalazi na repertoaru  
K erem p uh a . Na slično  p itan je  m ogao bi o dg o ­
varati i Nenad 
Stazić  kada bi 
ga n etko  p itao  
ko liko  je  kasn i­
la n jeg o va  
d ram a  R a tn i
p ro f ite r i u H rvata  u odnosu  na sp o m in jan je  
sličn ih  tem a u e lek tro n ičk im  i t isko vn im  m ed iji­
m a u ko n tekstu  dnevn ih  po litičk ih  zb ivan ja .
K ao  jed an  prim jer usp ješne  d ram ske  aktua- 
lizacije  tren u tn ih  po litičk ih  događan ja  i so c ija lne  
situac ije  m ože se navesti S tazićevo  V ježb a n je  
d e m o kra c ije  u kojem  au to r kom ične  e lem ente  
rea lnosti i p rež iv ljavan ja  tzv. m alih  ljudi provlači 
kroz m elo d ram atičn o st ve lik ih  ž ivotn ih  trag e d i­
ja . D rugi dosljedan  prim jer usp ješne ak tu a lizac i- 
je  stvarno sti i od ličan  p rikaz jed n e  socio loške  
sku p ine  je  predstava D o b ro d o š li u Plavi p a k a o  
Borivo ja R adakovića nasta la  u v rijem e najžešćih  
n a v ija čk ih  o b ra ču n a  Bad B lu e  B oysa  s 
nav ijačim a protivn ičk ih  tim ova i po lic ijom . BBB 
kao  so c ija ln a  g ru p ac ija  posjedu ju  svoj kod 
p o našan ja  koji je  po m nogo  čem u poseban . 
R adako v ić  je  nap isao  te k s t čije se tra jan je  po­
klapa sa stvarn im  tra jan jem  nog om etn e  u ta­
km ice . Č itava  radnja zb iva se u jed no m  stanu  a 
u dram i se n a izg led  n išta  važno n e  d og a đ a , a li
ona  p o p u t  o k ta ed ra  re frak tira  d ram u  ž ivo ta  
c ije lo g  je d n o g  m ik ro ko zm o sa . E k sp lo z ije  n avi­
ja čk ih  s tra sti, cuga , m a lo  trave , s itn e  p r ič e  o  
sva ko d n evn im , č e s to  trag ičn im  zb ivan jim a , sv e  
s e  to  ko v itla  na p o tk i  g o rč in e , b e zn a đ a  i 
iz g u b lje n o sti ko ja  s e  p o k u ša v a  ko m p e n z ira ti 
izva n jsko m  g ru b o šć u  i a g re s ivn o šću . (Fo retić , 
1 9 9 7 :2 6 7 )
K a ra k te r is t ik a  re p e rto a rn e  o d re đ e n o sti 
p o ku ša je m  s tv a ra n ja  su o d n o sa  n as lo va  na 
repertoaru  ovog kaza lišta  s ak tu a ln im  d ruštve ­
nim  i po litičk im  zb ivan jim a te  tra žen je  d ram ­
skog teksta  koji u sebi sad rž i ta ka v  suo dno s tj. 
" teksto v i po n a ru d žb i"  spaja  se s navedenom  
" ig ro m  na s ig u rn o " . K ao  au to ri to g  tip a  
"n a ru č e n ih  d ra m sk ih  te k s to v a "  p o ja v lju ju  
se pisci " re a lis t ič k e  p ro v e n c ije n c ije "  p o p ut
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Borivo ja R ad ako v ića , M ate  M atiš ića  (C in co  i 
M a rin ko )  ili Zvonim ira Zo rič ića  (Č o v jek  za  sva  
vrem ena) k o ji su  o sta li u in erc ijam a  ta k o zva n o g  
rea lizm a  i m o d e la  p isa n ja  s v o js tv e n a  to m  
n ačinu . N jiho v i su  d ra m sk i tek sto v i, d ru g im  
sred stv im a , p o n a jč e šć e  u fo rm i iz ravn o g  p rikaza 
ili kom ičnog  ko m en ta ra , p redočava li ak tu a ln e  
iza zo ve  s tv a rn o sti u ko jo j su n a s ta ja li . 
(V rgoč, 1 9 9 7 :1 3 5 ) Rea lnost se po jav lju je  u te k ­
stov im a p isaca kao n a ru čen a  prem a trenu tno j 
političkoj s ituac iji. O na je  č itljiva već  u naslovu 
predstave, p rim jerice  Z e c  Z e c  (F. H adžić): Pišem  
ti p ism o  da sk u p a  više n ism o  iz 1 9 9 1 . ili pak 
S tazićeva  D o m ovn ica  d .d . koja je  izved ena
1993 . (d vo jno  d ržav ljan stvo , dom o vn ica  kao  
jed in i d o kaz nac io n a ln e  p ripadnosti i s l .). Č a k  je  
i M atiš ićev C inco  i M a rin k o  do rađen  i p re im e­
novan u H rva tske  e m ig ra n te  kada je  obnavljan
1 9 9 4 . kako  bi naslov p red stave  bio što  ade- 
kvatniji n jenom  sad rža ju  a , u jed n o , i in trigan- 
tniji K erem puhovo j pub lic i.
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N ajizraz itiji o d g o vo r na izazov rea lite ta  i 
po trebu  ko m entara  s kaza lišn e  scene  čine dvije  
p red stave . Prva je  kabaretsk i in ton irana satira  
ko ja  je  doživ je la n eb ro jen o  m nogo izvedbi d ilj­
em  H rvatske , ig rana je  i u sportsk im  d vo ranam a 
a na b lagajn i K erem puh a m jesecim a se za nju 
n ije  m ogla nabaviti ka rta . R iječ je  o predstavi čiji 
su au tori g lum ci D ram sko g  kaza lišta  G ave lla , 
D ražen  K ühn  i Boris Sv rtan , S p iko m  na sp ik u  u 
ko jo j se vrlo  oštro  ali i u rnebesno  sm iješno , 
te m atiz ira la  ak tu a ln a  dnevna po litika i, za to  v ri­
je m e  (1 9 9 2 ) , veom a sm je lo  i v je rno  im itirao  
F ran jo  Tuđ m an . D anas ta predstava v iše ne igra 
je r  je  kao  trenu tn i i dobro  pogođen satirički 
o svrt na tadašn ju  s tvarno st i n jeno  tra jan je  u 
vrem en u  bilo up itno  upravo  zbog n edo sta tka  
a p stra k tn e  općeno to sti koja neko j dram i ili 
ko m ed iji, o m og ućava  svevrem enu  ak tu a ln o st. 
N akon  dvije  god ine  isti au tori napravili su S p ik u  
2  č iji je  usp jeh bio d a leko  m an ji. D ruga je  već 
sp o m in jan i R adako v ićev  D o b ro  d o š li u Plavi 
p a k a o , d ram a koju je  19 9 4 . u Kerem puhu  rež i­
rao  Petar V eček .
N a ravn o  da se u ta kvo m  re p e rto a rn o m  
d o h vaćan ju  fe n o m e n a  stvarnosti događaju  i 
p o nek i kaza lišn i p rom ašaji bez obzira  na b ira ­
n je  p rovjerenog au to rsko g  (redate ljsko-sp isa- 
te ljsko g ) tim a . Takvim  bi se p rom ašajem  m ogla 
n azvati predstava M is s  n e b o d e ra  za  M iss  sv ije ta  
u kojo j je  Borivoj R adako v ić  želio ponoviti s ličan
HRVATSKA SATIRA
članovi m ale  n ebo derske  za jed n ice  igraju  Lotto 
i Sp o rtsku  p ro g n o zu ), p o ku ša j p o n a v ljan ja  
p rijašn jeg  usp ješnog " re c e p ta "  nije usp io .
3. Kućni pisac i kućni redatelj 
Treća k a rak te ris tika  je  po treba Satir ičko g  
k aza liš ta  K e rem p u h  da im a svog "k u ćn o g  
p isca" nasta la  v je ro ja tno  iz trad ic ije  u kojoj je  
kao  takva  osoba dugi niz god ina fu n kc io n irao  
o sn iv a č  ta d a  S a t ir ič k o g  k a za liš ta  Ja za v a c , 
gospod in  Fadil H adžić . Fadil H adžić  i posljedn jih  
je  deset god ina b io sta ln o  p risu tan  na reper­
to aru  Satiričko g  kaza lišta  K erem p u h , bilo pod 
svojim  im en o m , bilo pod p seudo n im o m . O d lika 
n jegovih  m nogobro jn ih  d ram skih  teksto va  je  
u la n č a va n je  k o m ičn ih  s itu a c ija  i k o r iš te n je  
s itu a c ijs k e  k o m ik e  o ko  je d n e  p ro b le m ske  
s ituac ije  bez suv išnog psiho lo g iz iran ja  ili o b liko ­
van ja  ka rak te ra . M atem atičk i riješena križa ljka  
o dnosa m eđu likovim a i raspetljavan je  prob­
lem ske s ituacije  u većin i n jegovih  d ram a pod­
sjeća na ep ilo ge  u d e tektivsk im  rom an im a 
A g a th e  C h ristie . Baš kao  i m ajsto rica  ovoga 
ža n ra , tako  i H adžić po zna je  zako n itosti kom e- 
d io g ra fsk o g  p ism a ali se  u p o n a v lja n ju  i 
nedo g lednom  u lančavan ju  situacija  ponekad  
gubi satirična  oštrica  koja bi s luž ila  kao  m oder­
a to r tem pa zb ivan ja  na scen i. O d lika H adžićevih  
d ram skih  tekstova  je  n jihova ak tu a ln o st u tem e­
ljena na općoj d ram sko j struktu ri u n u ta r ko je se
m o g u  
m ije n ja t i  
v r e m e n ­
ski odno-OD PREDSTAVE DO TEKSTA
d ram atu ršk i m odel kao  i u D o b ro  d o š li u Plavi 
p a k a o , lako  se c ije lo ku p na  radn ja d ram e trebala  
zb iva ti u jed no m  stanu  u Novom  Zagrebu a 
d ija lozi likova oslikavati b ezizg ledn ost svakod- 
n ev ice  m lade  g enerac ije  kojoj je  jed in i iz laz iz 
n ed o sta tka  perspektive  budućnosti pobjeda na 
n eko m  lokalnom  a kasn ije  i reg ionalnom  n a tje ­
can ju  ljepote ili bilo kakvo m  natjecan ju  (m uški
si i unosi­
ti nove
a k tu a ln o s t i. U p ravo  je  a k tu a liza c ija  jed n o g  
m odela na način  koji bi zado vo ljio  i kriterij 
kva lite te  d ram sko g  teksta  i tre n u tn e  zahtjeve  
p u b lik e  H ad ž iću  o m o g u ć ila  d u g o tra jn o s t 
izvo đ e n ja  n je g o v ih  d ram sk ih  te k s to v a  na 
h rvatsk im  po zo rn icam a .
S atiričko  kaza lište  K erem puh  dugo je  v rem e­
na tra ž ilo  d ram sko g  p isca ko ji bi m o g ao
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usp ješno  p reob likovati rea lite t u n u ta r d ram skog  
teksta  na sličan način  kao  što  je  to  dugo  god i­
na radio  Fadil H adžić. Takva osoba p ronađ ena je  
u N enadu S taz iću . K aza lište  je  u posljedn jih  
d eset god ina izvelo  četiri n jegova d ram ska te k ­
sta (Pljuska , V ježb a n je  d em o k ra c ije , R a tn i p ro f i­
te ri u H rvata , D o m ovn ica  d .d .) . R iječ je  o d ra­
m am a koje su sk lo p ljene  oko  je d n e , dnevno- 
po litičke  tem e  a m odel d ram sko g  suko ba i 
odnosi m eđu likovim a često  se č ine  kao da su 
preuzeti iz nekog dugog , m nogo  sup tiln ijeg  i 
v išeslo jn ijeg  d ram skog  teksta  nekog svjetskog 
k la s ika . K ako  S tazić  posiže za p reob likom  i 
lo ka lizac ijo m , n jegove  se d ram e , bez obzira na 
m o guće  usporedbe , m ogu sm atrati sam o svo j­
n im  d ram skim  d je lom  ko je  o b jed in ju je  pro­
g ram ske  zah tjeve  kaza lišta  sa zan im ljivo m  i 
in tr ig a n tn o m  te m o m  sm je š ta ju ć i rad n ju  u 
lokaln i ko n tekst p rihvatljiv  pub lic i. M og lo  bi se 
reći da svaki d ram ski p isac koji je  za svog ž i­
vo tnog  v ijeka  p ronašao  redate lja  koji um ije  
pren ijeti n jegov te kst na pozorn icu  im a priliku  i 
ž iv je ti od svog p isan ja . S ta z ić  je  id ea lno g  
redate lja  svojih d ram a p ronašao  u V la tku  Duliću 
koji počesto  i p reobzirno  poštu je  au to rov  tekst. 
D u lić  je , osim  Stazićevih  d ram a u Kerem puhu  
rež irao  d ram e H adžića i Šk rabea (Za ku n u  n a d e ) 
a posljedn jom  režijom  C abareta  potvrd io  se kao 
osoba u čije redate ljske  sposobnosti ovo  kaza ­
lište im a go lem o povje ren je  te  ga se , s tog  
asp ek ta , s pravom  m ože nazvati K erem puho- 
vim  kućn im  red ate ljem . Je d n ako  se tako  i Fadil 
H adžić  i S ta z ić  m ogu uvrstiti u ka teg o riju  
"ku ćn ih  p isa c a " . K o liko  god ta kva  n o m e n k la tu ­
ra bila p ro izvo ljna i m ožda im ala  pe jo rativn i 
p rizvu k , nam jera  n ije p rozivan je  niti k ritika . 
N aim e, o vakva situac ija  (kućn i redate lj, p isac i 
tekstov i po narudžb i) već dugi n iz god ina o dgo ­
vara  svim  u ključen im  stran am a u stvaran ju  
repertoara ovog kaza lišta . U ko liko  ni g lum ci, ni 
pub lika a ni uprava kaza lišta  K erem puh  nem a 
raz lo g a  za p rom jene  ili ža lje n je , p rovjeren i 
recep t usp jeha ne treba m ijen jati n iti g ledati s 
negativnog  aspekta .
Vrednovanje i recepcija
Č in jen ica  je  da se u svim  vrednovan jim a 
suvrem ene  h rvatske  d ram ske  riječi na jčešće  
zaob ilaz i suvrem ena kom ed io g ra fija . Č in i se da 
kritiča ri i tea tro lo z i že le  po zvati v rijem e u 
pom oć kako  bi o no , u m jesto  n jih , filtrira lo  
dosege ko m ed io g ra fa  a n jim a o m og ućilo  povi­
jesnu  d istancu  i ana lizu  neo p te rećenu  rea lite­
tom  na koji kom ed iog ra fsk i i sa tričk i tekstovi 
re fe rira ju . Ovaj rad vodi se že ljom  postav ljan ja 
osnovn ih  odnosa koji sam o  d je lo m ično  način ju  
i zad an u  tem u  "O d  p redstave  do te k s ta " . 
U ko liko  je  n jim e postavljen  preg led onoga što 
se u posljedn jih  d ese tak  g o d ina  zb iva lo  u 
Satiričko m  kaza lištu  K erem puh  na p lanu suvre­
m ene h rvatske  d ram e tada je  i sm isao  ispun jen  
je r  je  u k ra tko m  iz lagan ju  go tovo  n em o gu će  
dotaći sve što  se zada je  kao  p red m et teo rijskog  
p roučavan ja  odnosa izm eđu kaza lišn e  p red­
stave kao  kra jn jeg  rezu lta ta  d u g o tra jn ih  pre­
govora izm eđu uprave jed no g  kaza liš ta , jed no g  
d ram sko g  pisca i jed no g  redate lja  kao  jezg re  i 
početka onoga što  k rit iča r vidi na p rem ijeri. 
Kada bih se d anas p itala što  m e je  nasm ijava lo  
u predstavi S p iko m  na sp ik u , m o ram  priznati da 
ne zn am  to čan  o dgovor na to  p itan je . S jećam  
se sam o da m e je  u jed no j scen i, o dm ah nakon  
o ne u kojo j D ražen  K ühn  im itira poko jnog  p red­
s jed n ika , Boris Svrtan neodo ljivo  podsjetio  na 
Radu Še rbedžiju . Tada se to  - zbog  po litike - n ije 
sm je lo  g lasno  reć i... ali v rem en a se m ijen ja ju . 
S atiričko  kaza lište  Kerem puh  je  u proteklih  
deset god ina po kušavalo  osm isliti svoj repertoar 
uz i n iz ta  v rem en a . O vaj preg led je  te k  pokušaj 
da se op iše  kako  su ona izg leda la .
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Hrvatski autori u 
Satiričkom kazalištu Kerempuh 1990-2001.
1. Ivan K u šan : Čaruga  
P rem ijera 0 8 . 0 2 . 19 9 0 .
Red ate lj: Jo ško  Ju van č ić
2 . M ilan  G rg ić : S p lit  3  
P rem ijera 0 5 . 0 4 . 1990 .
Red ate lj: N ina K leflin
3 . M arijan  D erenčin : Ladan jska  o pozic ija  
P rem ijera 0 8 . 0 1 . 1991 .
Red ate lj: D arko  Tralić
| 4 . Zoran Zec: Pišem  ti p ism o  da skupa  više n ism o  
P rem ijera 16 . 0 2 . 1991 .
R ed ate lj: Robert Raponja
(N oćna cabare t scen a , kasn ije  Ve lika scena)
O b no vljeno  2 7 . 10 . 19 9 1 .
I
5. Ivo Brešan :
V iđ en je  Isusa  K rista  u ka sa rn i V.P. 2 5 0 7  
P rem ijera 0 7 . 0 3 . 1991 .
R ed ate lj: Zoran M užić
6 . S lavko  K o la r: S vo g a  tela  g o sp o d a r  
O b no va . (Prem ijera 2 1 . 0 2 . 1 9 9 2 .)
R ed ate lj: G eorg ij Paro
7 . Boris Senker/Tahir M ujič ić :
M iM  C a b a re t Ja za va c  Z a le g n im o ! O d laze ! 
P rem ijera 2 9 . 0 3 . 19 9 2 .
8 . M arin  D ržić : D u n d o  M a ro je  
P rem ijera 2 1 . 11 . 19 9 2 .
R ed ate lj. G eorg ij Paro
9. S v rta n /K uihn/Presečki: Sp ika  na sp iku
Prem ijera 2 8 . 11 . 1992 .
R ed ate lji: D ražen  Svrtan  i Boris Kuhn 
(N oćna cabaret scena , kasnije  Velika scena)
10 . M ate  M atiš ić : C in co  i M a rin ko  
P rem ijera 13 . 12 . 19 9 2 .
Redate lj: M arin  C a rić  
O bnovljeno  2 0 . 10 . 1 9 9 4 . kao  
H rva tsk i em igran ti.
11 . Fadil H adžić : D ržavn i lo p o v  
P rem ijera 0 9 . 0 2 . 19 9 3 .
Redate lj: Jo ško  Ju van č ić
12 . N enad S tazić : D o m ovn ica  d .d . 
P rem ijera 14 . 10 . 19 9 3 .
Redatelj: V la tko  D ulić
13 . Boris Senker/Tah ir M u jič ić : Požar v lasti 
P rem ijera 13 . 0 1 . 19 9 4 .
Redatelj: Že lim ir M esarić
14 . D anko  L ju ština : H a m le t & Tarzan 
P rem ijera 19 . 0 3 . 1994 .
15 . H rvoje H itrec: G u m b e k  ca b a re t  
P rem ijera 0 2 . 0 4 . i 16 . 0 4 . 1994 . 
Redate lj: Zoran M užić
(N oćna cab are t scena)
16 . Borivoj R adaković :
D o b ro  d o š li u p la v i p a k a o  
P rem ijera 13 . 05 . 1994 .
Redate lj: Petar Veček
17 . Ivo B rešan : Predstava  H am leta  u se lu  
M rd u ša  D onja
Prem ijera 2 5 . 11 . 19 9 4 .
Redate lj: M usta fa  N adarević
18 . Boris Sv rtan : Sp ika  2  
P rem ijera 0 3 . 12 . 1994 .
Redate lj: Boris Svrtan
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3 0 . Borivo j R adaković :
19 . Že ljko  Pervan/Edo Vu jić : Talk s h o w M is s  n e b o d e ra  za  m iss sv ije ta
Prem ijera 0 4 . 0 2 . 1995 . Prem ijera 0 2 . 0 4 . 19 98 .
(N oćna cab are t scena) R ed ate lj: Petar V eček
2 0 . N enad S tazić : Ra tn i p ro fite r i u H rvata 3 1 . N enad S taz ić : Pljuska
Prem ijera 0 9 . 0 3 . 1995 . Prem ijera 2 6 . 0 9 . 19 98 .
Redate lj: V la tko  Dulić R ed ate lj: V in ko  Brešan
2 1 . Zvo n im ir Zoričić : Č o v jek  za  sva vrem ena 3 2 . M u jič ić/Senker/Škrabe : Hist(o/e)rijada
Prem ijera 0 6 . 0 4 . 1995 . Prem ijera 19 . 12 . 1998 .
Redate lj: G eorg ij Paro R ed ate lj: Z latko  V ite z
2 2 . Zoran Zec: D om oljub i, ka k  s te  ka j? 3 3 . Ivo B rešan : G njida
Prem ijera 2 3 . 12 . 1995 . Prem ijera 2 2 . 0 4 . 19 99 .
Redate lj: Robert Raponja Redate lj: Bož idar V io lić
2 3 . N ino Škrab e : Za ku n u  n a de 3 4 . Fadil H adžić : M in is tro v  sin
Prem ijera 0 8 . 0 2 . 1996 . Prem ijera 2 2 . 10. 19 99 .
Redate lj: V la tko  Dulić Redate lj: V la tko  Dulić
2 4 . A n tu n  N em čić: 3 5 . Ko rde lija  Palad in :
A n k e ta  o  e ro tsk o m  ž ivo tu  H rvatica  
P rem ijera 4 . 12. 1999 .Tko  će  b it i g ra d o n a če ln ik  ili kva s b e z  k ru ha
Prem ijera 2 7 . 0 4 . 1996 . 
Redate lj: Nina Kleflin
Redate lj: Robert Raponja 
(N oćna cab are t scena)
2 5 . N enad S tazić : V ježban je  d em o kra c ije 3 6 . M iljenko  Sm oje : R o ko  i C icibela
Prem ijera 2 6 . 10 . 1996 . Prem ijera 17 . 3 . 2 0 0 0 .
Redate lj: V la tko  Dulić Redate lj: Zoran  M užić
I 2 6 . N ino Škrab e : S je ća n je  na G eo rg iju li
Prem ijera 0 9 . 11 . 1996 .
Redate lj: Jako v  Sedlar LITERATURA:
2 7 . M iro G avran : B it ć e  sve  u redu 1. Fo retić , D alibor, "Zag reb  kao  d ram sko
Prem ijera 15. 12 . 1996 . m je s to " , " K o lo " , V I, 2/ 1997 , Zagreb ,
Redate lj: Zoran M užić str. 2 5 9  -2 7 5 .
2 8 . Dean Šo rak : Pauk i P epeljuga ; 2 . M elch inger, S ieg fried , P o vije st p o lit ič k o g
Prem ijera 0 2 . 0 2 . 1997 . kaza lišta , G ZH , Zagreb , 1989 .
R edate lj: Dean Šorak 3 . V rg o č , D u b ravka , "N ova h rvatska d ra m a " ,
2 9 . Ivana Bakarić : Sex , laži i m o to rn e  p ile i " K o lo " , V I, 2 /1 9 9 7 , Zagreb , str. 12 5 -182 .
Prem ijera 10 . 0 1 . 1998 . •
Redate lj: V in ko  Brešan I
(N oćna cabare t scena)
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